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日国・大詞典 漢字語 俗 徒 雑 三種になし
Ⅰ ×：× 挿花瓶ハナツヽ ○ ○ ①　33語
蕨粉ワラヒコ ○
Ⅱ ×：宋～ 銷金メツキ ○ ○ ②　5語




Ⅴ 室町～：宋～ 轎夫カコカキ ○ ○ ○ ⑤　4語
Ⅵ 室町～：古～ 各自メン∨ ○ ⑥　12語
白鳥カ（蚊） ○
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俗 徒 雑 三種になし
Ⅰ ×：× 足奉ツイシヨウ ○ ○ ①　10語























Ⅳ 室町～：× 要捷テバシカク ○ ④　0語








Ⅵ 室町：古～ 咄咄オヤ∨ ○ ⑥　7語
本地トウシヨ ○ ○
懊悩シンキ ○ ○
下物サカナ ○ ○ ○
太公ヂサマ ○ ○ ○












Ⅷ 古～：古～ 娘子オクサマ ○ ○ ⑧　7語
窮鬼ビンボガミ ○ ○
饒舌クチマメ ○ ○
後生ワカイモノ ○ ○ ○
























俗 徒 雑 三種になし
Ⅰ ×：× 燈篭児ホウヅキ ○ ○ ①　24語
明 スルメ ○





Ⅲ ×：古～ 撲地ハツタリ ○ ○ ③　5語
影燈マワリドウロウ ○
募縁ホウガ ○
Ⅳ 室町～：× 紙俑ハリコニンギヨウ ○ ○ ④　6語
Ⅴ 室町～：宋～ 喝采ホメル ○ ⑤　0語
喫驚ビツクリ ○
刮剌（刮々剌々）グワラ∨ ○ ○
花子コジキ ○ ○ ○






Ⅵ 室町～：古～ 奇貨シロモノ ○ ⑥　8語
刺々グド∨ ○ ○
含糊ムニヤ∨ ○ ○
羞渋シブ∨シテ ○ ○ ○
土豚ドヒヨウ ○ ○ ○
道学シユシガク ○ ○ ○
便面アフギ ○ ○ ○
楊花ヲンナダユウ ○ ○ ○










Ⅶ 古～：宋～ 招牌カンバン ○ ○ ○ ⑦　0語
当直トマリバン ○ ○
Ⅷ 古～：古～ 喃々グズ∨ ○ ⑧　2語
纏頭ハナ ○ ○
人中ハナノシタ ○ ○ ○















































































































 The Vocabulary of the 狂詩（ Kyoushi ）: 
The Case of 東海道中詩（ tokaido-tyu-shi） 
ARAO Yosihide
Abstract
 “狂詩（ Kyoushi ）”is a form of literature that was prevalent from the late Edo period 
to the Meiji era.  The form of  Kyoushi is the same as that of Chinese poetry, but its 
viewpoints toward seeing things are different.  The form is the same in“ Kyoushi ”and 
Chinese poetry.  This paper presents research about the features of the vocabulary used 
in that literature. 
 Specifically, the features of the vocabulary of 東海道中詩（ tokaido-tyu-shi） is 
investigated.  As a result, the following points became clear. 
 (1) Modern Chinese is used, however, many of its words cannot be spoken. 
 (2) There are many words considered to have been newly made. 
 (3) There are also many words from the new era. 
